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Leditorial Gredos, sota la direcció de Javier Huerta Calvo, va publicar I'any passat una molt 
important Historio del teatro español. La conformen dos volums gruixuts, d'un total de tres mil 
cent setanta planes en que s'inventaria el nostre lIegat dramatúrgic. El primer volum (de I'edat 
mitjana als segles d'Or) I'ha coordinat Abraham Madroñal Durán i Héctor Urzáiz Tortajada, i el 
segon (del segle XVIII a I'epoca actual) ha estat orientat per Fernando Doménech Rico i Emilio 
Peral Vega. Fa temps que volíem parlar en aquestes planes d'aquesta decisiva aportació a la 
historiografia del teatre espanyol, pero I'enorme empresa que comporten aquests dos gruixuts 
volums exigeix molt de temps de lectura i reflexió. Ens hem de congratular pel fet que aquest 
ambiciós projecte s'hagi portat a terme i s'hagi fet amb I'admirable amplitud de mirada que s'hi 
detecta en tota I'obra. 
Pero succeeix que enfront d'una empresa de tanta magnitud, en que han coHaborat un gran 
nombre d'historiadors i teorics del teatre, no acaben de quedar ciares ni definides les orientaci-
ons generals d'aquesta historia que ens ocupa. Ens sembla que el problema, en pie segle XXI, 
continua essent el concepte de <<teatre espanyol». És teatre espanyol només I'escrit en Ilengua 
castellana? ° és teatre espanyol totes les dramatiques que existeixen en allo que es convé a 
anomenar Estat espanyol, és a dir; els teatres base, gallee, catala i castella, sense deixar de men-
cionar els oblidats contraforts que comporten un cert teatre andalús o bable o d'Estremadura 
o d'altres? Al final deis volums es Ilegeix: «Esta obra ha sido publicada con la ayuda de la Direc-
ción General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 
en el Año Europeo de las Lenguas». Pero resulta que la dramatica escrita en les lIengües de 
l'Estat espanyol no hi esta adequadament tractada, alllibre. Per exemple, resulta absolutament 
inacceptable que la Gran Forma Teatral, la pastoral, que és el gran monument europeu viu, que 
hauria de ser motiu de respecte i potenciació per part de tots els historiadors d'aquest país, no 
sigui estudiada amb tota I'amplitud que mereix, que no siguin analitzats ni Gabriel Aresti, ni 
Salvador Garmendia, ni que cap deis autors contemporanis d'Euskadi hi hagin estat analitzats. 
En front d'aquesta posició, sorpren que sí que s'hi facin referencies al teatre catala, i algunes 
d'altres al gallee, pero no s'hi fa un estudi comparatiu, un possible encreuament de les dramati-
ques que faci possible una alternativa, una lectura anticolonitzadora de la historia del teatre 
espanyol. El capítol de Juan M. Ribera Llopis titulat «Relaciones entre los teatros contemporá-
neos castellano, catalán y gallego» ens ha fet plantejar-nos tota mena de preguntes, a les quals, no 
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hi trobem resposta. Més que les relacions entre aquests teatres, s'haurien d'estudiar de manera 
adequada els teatres catala, castella, gallec i basc, i s'ha d'escriure una historia amb nivells de 
qualitat, no valorant només el que passa a Madrid. El teatre de les tres nacionalitats existeix, 
s'estreni a Madrid no s'hi estreni. Encara més, de vegades s'esmenten obres d'autors en lIengua 
catalana en les taules cronologiques, pero aquestes obres no són en absolut les més importants 
de I'autor, sinó que solen inventariar-se les que s'han fet a Madrid. Aixo passa, per exemple, amb 
RodolfSirera. Es nota, pertant, que hi ha dues orientacions: la tradicional, que ve del segle passat, 
que implica que I'única historia important és la que esta escrita en Ilengua castellana; i I'altra, la que 
encara s'ha d'escriure, i que és un estudi fet amb respecte i sentit de valoració real de totes les 
dramatiques de l'Estat espanyol. 
Aixo que succeeix amb les Ilengües també passa amb I'antinomia en que vivim els historia-
dors del teatre d'aquest país. Per a alguns, el teatre és només text; per a d'altres, el teatre és la 
historia del món de I'espectacle en la seva totalitat. Es nota que alguns deis autors que col'la-
boren en elllibre es preocupen per la segona dimensió. Pero el to i I'actitud general deis volums 
tenen un sentit contrari, i aixo és molt important de tenir-ho en compte. Una historia del teatre 
ha de ser una historia de I'espectacle. 
En tenim d'altres interrogants, com és ara el sorprenent capítol dedicat a «El teatro femeni-
no». Qui no esta a favor de I'emancipació de la dona i s'admira de les conquestes feministes? 
Pero, per que hem de dedicar un capítol només a les dramaturgues? A nosaltres, aixo ens resulta 
una discriminació incre'lble. El teatre, els espectacles, són simplement bons o dolents, i allo que 
importa més és que incideixin en la historia o no, prescindint-ne del sexe i de la condició social 
deis qui I'han creat. Encara hi ha molts més motius de sorpresa. I són, per exemple, els capítols 
finals: «El teatro norteamericano del siglo XX», de Dámaso López García, i «El teatro alemán: de 
Brecht a Weiss», de Luis A. Acosta GÓmez. El fet que es facin referencies a les influencies del 
teatre nord-amerid o alemany, com passa també amb Goldoni o altres autors historics, no 
justifica, així ho creiem, la inclusió d'aquestes petites histories paraHeles. Aixo fa que ens pre-
guntem: és una historia del teatre espanyol o és una historia del teatre mundial? 
Amb tot, aquesta enorme empresa és admirable, pero ens ha de portar a reflexionar sobre 
que la historia del teatre espanyol s'ha d'escriure, a partir d'ara, per altres camins, si realment 
mirem cap al futur i som membres de l'Europa deis vint-i-cinc. 
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